



























































































o n b e n e f i t b a s i。 )
受益基准制
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1 9 9 4 年全国基本养老保险基金收入 5 10 亿元
,
支出 47 5 亿元
,
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, 闷洲甲卜 , 必 , 沁卜甲卜 , 心八沁弓沁八沁 州卜甘杏勺已 , 心司呜八碑闷碑门心 , 心 , 闷闷闷曰解





老保险基金 1亿多元 , 70 多万人参加了个人储蓄性养老保险
,
积累基金 5 00 多万元
,
由于政
府举办的个人养老保险帐户不同于银行的个人储蓄
,
领取养老金必须符合退休条件
,
转移帐
户和资金的也只是极少数人
,
不存在挤兑间题
,
社会保险机构只要能保证现金支付
,
不必一
定要保有与个人帐户上同样数额的资金
。
因此
,
不妨借用现有的结余资金
,
使得前述应当划
归社会保障基金的国有资产可以不必一次性地全部划出
。
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